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ETISK PRES
– social arbejdere i spændings feltet mellem  
New Public Management og den professionelle etos
Artiklen belyser den igangværende udvikling af professionsetiske standarder og vær-
digrundlag for socialarbejdere. Med en forskningsmæssig distinktion mellem et pro-
fessionseksternt og et professionsinternt perspektiv diskuterer forfatteren, hvordan de 
etiske principerklæringer kan udmunde i to forskellige scenarier. I det første perspektiv 
forvaltes professionsetikken som et eksternt styringsredskab, der kan kontrollere og 
regulere socialarbejderes arbejdsindsats. I det andet perspektiv kan professionens etiske 
værdigrundlag danne grundlag for en faglig kvalificering af faggruppen, forankret i etiske 
læreprocesser i en vekselvirkning mellem uddannelse og praksis, der er rettet mod at 
styrke den professionelle etos.1
Bjørn Ribers, postdoc, phd. Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
I de seneste årtier er der sket en markant udvikling i forhold til de værdimæssige 
aspekter af socialt arbejde. På en international bane er der udviklet etiske principer-
klæringer med udspring i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Internati-
onal Federeation of Social Workers (IFSW) og International Association of Schools of 
Social Work (IASSW) har udarbejdet principerklæringen Statement of Ethical Princip-
les. Disse etiske retningslinjer har dannet baggrund for, at forskellige velfærdsprofes-
sioners fagforbund på et nationalt plan har udviklet selvstændige etiske grundlag og 
opsat etiske standarder for det professionelle sociale arbejde. 
I Danmark har Dansk Socialrådgiverforening udarbejdet Professionsetikken, som 
definerer værdier, etiske principper og praksisstandarder for det sociale arbejde. Li-
geledes har Socialpædagogernes Landsforbund udarbejdet Etisk værdigrundlag for 
socialpædagogisk arbejde – med blandt andet afsæt i et sådant udarbejdet af den in-
ternationale organisation for socialpædagoger (AIEJI).
 “Når der stilles retningslinjer op for, hvad der kendetegner det gode professionelle virke, så stilles der også krav til de professionelle om at leve op til disse standarder.
Det etiske værdigrundlag har en betydningsfuld indflydelse på professionen som hel-
hed, dels fordi der strategisk set er et stærkt nyt image knyttet til professionsetikken, 
dels fordi der kommer et øget fokus på de moralske aspekter af socialarbejderes dag-
lige praksis (Clark 2006). Når der stilles retningslinjer op for, hvad der kendetegner det 
1  Begrebet den professionelle etos er afledt af det oldgræske ethos, et aristotelisk begreb der refererer 
til de fundamentale moralske værdier, som udgør et samfund, en gruppe eller et menneskes karak-
ter. I denne sammenhæng menes der den samlede professions moralske karakter og etiske kultur og 
dermed den troværdighed som socialarbejdere som faggruppe udvikler og udviser i deres professio-
nelle virke.
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gode professionelle virke, så stilles der også krav til de professionelle om at leve op til 
disse standarder. 
Etikken er i sin grundsubstans fordringsfuld og forankret i idealer om, hvordan vo-
res samfund og liv borgerne imellem bedst muligt kan organiseres og leves. Samti-
dig fordrer professionsetiske værdier en stillingtagen til de områder af arbejdslivet, 
som handler om forvaltningen af kontrol og magt stillet over for ansvaret og respekten 
for borgernes selvstændighed og værdighed (Beckett 2009). Dette er blot nogle af de 
aspekter der indgår i professionsetisk stillingtagen.
 “Set i lyset af det etiske pres, som socialarbejdere kan befinde sig i, er det en væsentlig pointe at professionsetikken både skal kunne beskytte borgerne og de professionelle socialarbejdere.
Etiske dimensioner af socialt arbejde er altid indlejret i et vanskeligt felt af gråzoner, 
og den konkrete hverdag er ikke ensbetydende med enkle beslutninger, hvor de etiske 
idealer er nemt opnåelige. Der vil ofte være modsætningsforhold mellem lovgivning, 
borgernes behov, økonomiske ressourcer og værdimæssige vurderinger. Beckett & 
Maynard (2005) belyser hvordan modsatrettede interesseforhold mellem samfundet, 
institutionen, andre institutioner og kollegaerne kan skabe et indre pres (tension) for 
socialarbejdere. Set i lyset af det etiske pres, som socialarbejdere kan befinde sig i, er 
det en væsentlig pointe, at professionsetikken både skal kunne beskytte borgerne og 
de professionelle socialarbejdere.
Clark (2007) har påpeget, at det kan blive professionsudøverens kompetencer, der 
fremstilles som årsagen til fejlslagen eller uetisk praksis, fordi professionelt relations-
arbejde oftest er knyttet til den udøvende person – trods det forhold at de samfunds-
mæssige eller institutionelle rammer også kan være årsagen til uetiske hændelser. 
Han understreger, at manglende praktisk fornuft og korrekt dømmekraft er den pri-
mære årsag til fejl og derfor er kontinuerlig supervision centralt for de professionelle.
PROFESSIONSETIK SOM STYRINGSREDSKAB ELLER 
FAGLIGT KVALIFICERINGSPROJEKT
Udviklingen af professionsetik i socialt arbejde har udviklet sig på en måde, hvor den 
ifølge Banks (2012) kan betragtes fra to vinkler: som et kontrolredskab, der gennem 
top-down styring regulerer de velfærdsprofessionelle, og dermed ses som en del af 
New Public Management tendensen, eller som et fundament for og et incitament til 
modreaktion på de neoliberale styringsmekanismer. Det er to meget forskellige tilgan-
ge til at belyse og forvalte professionsetikken. Lidt forenklet kan de stilles op som en 
ekstern kontrolbaseret etik, over for udvikling af en indre etisk bevidsthed. Nuancerne 
og kompleksiteten ved denne distinktion uddybes herunder.
Det første perspektiv, er den eksternt kontrolbaserede tilgang til professionsetik, 
hvor organisatorisk definerede etiske standarder danner retningslinjer for velfærds-
arbejdet, der efterfølgende kan måles og vejes, dokumenteres om efterkommet eller 
ikke, og i sidste instans få konsekvenser for den professionelles virke. Det er staten og 
organisationerne, der styrer individet. 
Denne udvikling kan bringe de etiske principerklæringer i en position, hvor de læg-
ger et etisk pres på socialarbejderne: Der stilles øgede krav til deres arbejde, men der 
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tages ikke nødvendigvis højde for en tolerance for det spændingsfelt, der er mellem 
idealer og realiteter i den konkrete, praktiske virkelighed – med de vanskelige udfor-
dringer som socialt arbejde også rummer.
Den anden tilgang til professionsetik er forankret i et menneskesyn hvor man viser 
juridisk og etisk anerkendelse for de professionelle (jf. Høilund & Juul 2015) og lægger 
ansvaret for den etiske stillingtagen, og dermed faglige kvalitet af arbejdet, i hænderne 
på socialarbejderne. Her aspirerer man mod, at socialarbejdere udvikler etisk bevidst-
hed og professionel dømmekraft gennem kontinuerlige etiske læreprocesser i uddan-
nelse og arbejdsliv. 
 “På baggrund af dialogbaseret refleksion og supervision kvalificeres man til aktivt at engagere sig i at udvikle et værdimæssigt sundt arbejdsmiljø.
På baggrund af dialogbaseret refleksion og supervision kvalificeres man til aktivt at 
engagere sig i at udvikle et værdimæssigt sundt arbejdsmiljø, der er forankret i etisk 
stillingtagen og fordringen om at etablere det gode liv, menneskeligt, samfundsmæs-
sigt og professionelt. Det er den professionelle etos, der er i fokus. 
Nyere uddannelsesstudier og aktionsforskningsprojekter, hvor de professionelle på 
demokratisk vis medinddrages i forskningsprocesserne, har bidraget med perspekti-
ver på hvordan, der kan skabes reelle etiske læreprocesser (Hjort 2013, Ribers 2012, 
2013, 2016a, 2016b). Forskningen har vist, hvordan professionelle kan trænes i evnen 
til etisk perspektivskift og udvikling af dømmekraft gennem læringsforløb, der kobler 
uddannelse og konkrete praksiserfaringer.
DEN PROFESSIONELLE ETOS
Den europæiske forskning har gennem en årrække bidraget med perspektiver på fa-
ren ved politiske styringsmekanismer over for arbejdsstyrken (Banks 2007, Banks & 
Williams 2005). Det fremhæves, at et negativt scenarie kunne blive disciplinære hø-
ringer af socialarbejdere, hvor de etiske standarder anvendes imod den professionelle 
(Banks 2012).
 “‘Skal-opgaverne giver dilemmaer fordi det roder med vores menneskesyn’ og ’alle måle-veje kravene står i modsætning til etikken’.
Empiriske undersøgelser belyser, hvordan professionsudøvere kan føle sig presset af 
dokumentationskravet, som kommer fra forvaltningen og fra politisk side – de mange 
krav om det som skal måles og vejes. En professionsudøver reflekterer over hvordan, 
den skematiske dokumentation udfordrer hendes humanisme: »Skal-opgaverne giver 
dilemmaer fordi det roder med vores menneskesyn« og »alle måle-veje kravene står i 
modsætning til etikken«. 
De eksterne dokumentationskrav, som velfærdsinstitutioner er forpligtet på, kan 
opleves som en distraherende faktor, der ødelægger mulighederne for at aspirere 
mod det gode professionelle arbejdsliv forankret i etisk stillingtagen og pædagogiske 
værdier. Fra et juridisk synspunkt sikrer notatpligten imidlertid den enkelte borgers 
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retssikkerhed, ved at fakta dokumenteres og kan fremlægges i tilfælde af en juridisk 
disput. Alternativt står borgerne i en situation, hvor myndigheden efter en opstået pro-
blematik kan manipulere med fakta.
Nyere forskning i velfærdsarbejdet viser, hvordan en del professionelle bliver moti-
veret af et stærkt humanistisk engagement, der kan være forankret i et ønske om at 
modvirke uretfærdighed (Hogget et al. 2006), som også bliver betegnet som en ’re-
parations-impuls’ (Banks & Gallagher 2009: 206). Men aspirationen mod høje etiske 
fordringer kan have personlige omkostninger, hvis de ikke er realiserbare i en sam-
fundsmæssig kontekst. 
Modsætningsforhold mellem socialarbejdernes grundværdier og de samfunds-
mæssige retningslinjer kan få den konsekvens, at socialarbejdere bliver klemt i det 
etiske pres mellem egne og statens værdier. Flere forskere understreger derfor, at 
en vigtig del af professionsetikken også handler om at beskytte professionsudøveren 
som person (Banks & Gallagher 2009, Beckett 2007, Beckett & Maynard 2005, Ribers 
2012).
PROFESSIONSETIKKENS DOBBELTE NØDVENDIGHED
Principerklæringer og etiske værdigrundlag har det nyttige og samfundsmæssigt set 
nødvendige formål, at de styrker professionelles etiske opmærksomhed og dermed 
sikrer etiske aspekter af mødet mellem borgere og professionelle. Etiske standarder 
kan imidlertid, set fra et magtteoretisk perspektiv, udnyttes til en kontrolbaseret og 
hegemonisk regulering af både en faggruppe og af enkeltindivider (Besley & Peters 
2007). 
Når man forsker i udviklingen af disse aspekter af professionsetik i socialt arbejde 
er det betydningsfuldt at forskningsoptikken er funderet i to nødvendige perspektiver. 
Først et professionsinternt perspektiv (fx Banks 2007, Banks & Williams 2005), der sø-
ger at forstå de etiske udfordringer i socialarbejdernes hverdagspraksis. Dernæst et 
professionseksternt perspektiv (fx Banks 2012 og Hjort 2012, 2015), der belyser ar-
bejdsliv og professionsetik i et metaperspektiv og analyserer de politiske, organisatori-
ske og samfundsmæssige strømninger i velfærdsstaten.
 “Det ville være i statens interesse, at professionsudøverne udvikler kompetencer med en høj grad af lydighed,  fremfor at uddanne dem til kritisk og refleksiv stillingtagen.
Der kan dermed opstilles en distinktion mellem professionsetik som et fagligt kvali-
ficeringsprojekt, som aspirerer mod etisk autonomi stillet over for et perspektiv, der 
fokuserer på, at de professionelle skal udvikle kompetencer der bereder dem på at 
fungere som agenter for statens professionaliseringsstrategier. Mackie, Sercombe & 
Ryan (2013: 408) rejser det kritiske perspektiv, at det ville være i statens interesse, 
at professionsudøverne udvikler kompetencer med en høj grad af lydighed, fremfor at 
uddanne dem til kritisk og refleksiv stillingtagen forankret i moralsk dømmekraft og 
professionel autonomi.
Den samlede udvikling af professionsetikken skal inddrage de professionelles sub-
jektive erfaringsdannelser, som giver indsigt i den kompleksitet som arbejdet rummer 
– og samtidig forholde disse indsigter til det overordnede organisatoriske arbejde med 
at udvikle etiske principerklæringer. 
Professionelle 
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Den samlede viden kan bidrage til dannelse af etisk opmærksomhed, dømmekraft og 
professionel integritet. En reel tilgang til videreudvikling af professionsetik må derfor 
både politisk, uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt favne alle niveauer af so-
cialt arbejde og af uddannelsen af professionelle relationsarbejdere: den professionel-
le som individ, professionen som kollektiv faggruppe og professionens organisatoriske 
rammer – henholdsvis uddannelsesinstitutionerne, fagforbundene og arbejdspladser-
ne. Det er i samspillet mellem disse niveauer, at professionsetikken bliver helstøbt og 
på en og samme gang kan beskytte både borgerne og de professionelle.
Noter
Tak til cand.jur. Andreas Revsbech for væsentlige kommentarer omkring de juridiske aspekter af 
professionsetik, borgerrettigheder og socialt arbejde. 
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